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大漢和辞典 (修訂第 2版および補巻)収録 51110字のうち、以下に示す 22字はUCSに
含まれていない。
∗京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター
補 135「 」は、U+21A97( )と一画違いであり、あるいは統合可能かもしれない。補
287「 」は、音義を見る限り 6–16215「𣤢」の別体だが、U+23922(𣤢)との統合は難し
そうだ。
なお、30497「 」・補 447「 」は、それぞれ、CJK統合漢字拡張 Gの U+30C44・
U+30A8Dに追加予定である。
3 講談社新大字典にあってUCSにない漢字







U+21264( )との関係を考えると、統合には難がありそうだ。12220「 」と、U+26007( )
あるいは U+26030( )についても、統合は難しい。16876「 」と U+4856(䡖)につい
ても同様である。
なお、4413「」は、戸籍統一文字106870に収録されており、CJK統合漢字のU+9FEE




























































































































































































































• 大漢和辞典 26840「 」と講談社新大字典 1111「 」
• 大漢和字典 30497「 」と講談社新大字典 13535「 」
• 講談社新大字典 3421「 」と新潮日本語漢字辞典 2502「 」
• 講談社新大字典 12220「 」と新潮日本語漢字辞典 8896「 」
• 講談社新大字典 13184「 」と新潮日本語漢字辞典 9604「 」
• 講談社新大字典 13806「 」と新潮日本語漢字辞典 10049「 」
• 講談社新大字典 16876「 」と新潮日本語漢字辞典 12579「 」
CJK統合漢字拡張Gに追加予定の漢字を差し引くと、280字そこそこなので、全てUCS
に追加提案したいところではある。ただ、現実には、戸籍統一文字にこれらの漢字が収
録されていない、という方が問題なのであり、今後、何がしかの方策を考える必要があ
るのだろう。
